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古代ギリシアにおける法（Nomos）の概念について 
― とくに「立法」および「立法者」に焦点をあわせて ― 
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１ はじめに－ギリシア（法）は西洋（法）か？－ 
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２ 「アゴーン型」と「訴え型」―野田良之によるルイ・ジェルネの紹介― 
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３ 「立法」、「立法者」そして「法典編纂」 
１）問題状況 
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2）プラトンにおける立法、立法者、そして法典編纂 
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“sources of law (rather than law)” p. 124 Finley 1986 “common interpretation of the past”
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